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МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА  
У статті узагальнено особливості морального виховання 
старшокласників, розкрито моральний розвиток особистості. Визначено 
особливості реалізації основних завдань морального виховання 
старшокласників у процесі позаурочної роботи загальноосвітнього 
навчального закладу та формування у них ціннісних орієнтацій. 
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В статье обобщено особенности нравственного воспитания 
учеников старших классов, раскрываются нравственное развитие 
личности. Рассмотрено особенности реализации основных задач 
нравственного воспитания старшеклассников в процессе внеурочной 
деятельности учебного заведения та формирования у них ценностных 
ориентаций. 
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The article summarizes the features of the moral education of high school 
students and the moral development of an individualis also revealed. The features 
of realization of main objectives of the moral education of high school students in 
the process of conducting extracurricular activities at schoolas well as the 
development of their own personal value system are outlined in the article. 
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Актуальність дослідження. У сьогоденні України, коли відбуваються 
соціокультурні зміни, глобалізаційні та інтеграційні процеси, національна 
освіта наближається до європейського освітнього простору, потрібно 
особливу увагу звернути на моральне виховання молоді, оцінювання нею 
духовних надбань свого народу та формуванню ціннісних орієнтацій 
старшокласника загальноосвітньої школи. У загальноосвітніх навчальних 
закладах важливо забезпечити повноцінний розвиток особистості на шляху 
утвердження високих моральних цінностей. 
Аналіз публікацій і досліджень , в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми. 
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 Сьогодні в Україні існують вагомі і переконливі наукові дослідження 
проблеми морального виховання старшокласників. Але питання про 
можливості використання морального виховання старшокласників та 
формування ціннісних орієнтацій у молоді у цьому процесі залишаються ще 
недостатньо вивченими.  
 Глибокий та ґрунтовний науково – теоретичний аналіз праць видатних 
вчених-педагогів про необхідність морального виховання особистості та 
моральних цінностей обґрунтовують в своїх дослідженнях багато дослідників. 
Теоретичні основи морального виховання учнів розробляли 
Г.Ващенко,А.Макаренко,В.Сухомлинський, К.Ушинський. Окремі аспекти 
проблеми морального виховання учнів досліджували 
Ш.Амонашвілі,І.Бех,В.Білоусова,М.Болдирєв,М.Боришевський,О.Вишневськи
й, В.Галузинський,В.Гурін,В.Горєва,І.Зязюн,М.Каган, О.Ковальов, Г.Костюк, 
С.Кримський, В.Кумарін,І.Марєнко,В.Москалець,А.Мудрик, 
Г.Сагач,О.Семиног, В.Т.Цвєлих та інші. 
Серед сучасних вчених, які вивчали цю проблему у контексті 
проблематики національної школи, слід відзначити Г.Білавич, В.Васьковича, 
М.Євтуха, Т.Завгородню, С.Кривонос , І.Осадчиого, Б.Ступарика, М.Чепіль. 
Вплив сім’ї на моральне виховання учнів,висвітлено в працях 
М.Боришевського,С.Карпенчук, Н.Лисенко,М.Стельмаховича .  
 Слід відзначити, що окремі питання досліджуваної теми проаналізовані 
в дисертаційних дослідженнях Т.Міщенко,І.Осадчого,В.Хільковця та інших 
учених. Дослідження з проблем методики позакласної і позашкільної роботи 
здійснювали: З.Діхтяренко, І.Потапова,А.Терещук та інші дослідники. 
Але, на нашу думку, доробок визначних вчених недостатньо 
використовується у навчальних загальноосвітніх закладах, що спрямовані на 
формування ціннісних орієнтацій та здійснення розробок з морального 
виховання старшокласників. 
Мета статті полягає у визначенні концептуальної основи сучасної 
системи морального виховання старшокласників та формування ціннісних 
орієнтацій у молодого покоління 
Виклад основного матеріалу дослідження. 
 Проблема морального виховання старшокласників є однією із 
найскладніших у педагогіці. Аналіз проблем моралі та моральності, 
розглядаються філософським, педагогічним, психологічним аспектом.  
Мораль – це система цінностей, принципів, норм і правил поведінки та 
діяльності людей, які регулюють відносини між ними на гуманній основі. 
Ідеали і норми моралі створювалися віками у кожного народу. В практиці 
поведінки та взаємовідносин вони вдосконалювалися і стверджувалися  
[ 6, с.131]. 
Особливості різних історичних епох впливають на формування певних 
моральних уявлень, правил поведінки, виховних ідеалів у моральному 
становленні особистості. 
 Поняття «виховання» в педагогічній літературі застосовується в 
широкому та вузькому значенні. Виховання в широкому значенні включає 
освіту, навчання, процес формування особистості й підготовку її до активної 
участі у виробничому, суспільному й культурному житті. Формування 
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світогляду,морального обличчя, розвиток смаку, фізичний розвиток – це 
більш вузьке значення. 
Слід зазначити, що моральне виховання характеризуються такими 
поняттями: мораль, моральність, моральна свідомість, моральні почуття, 
моральні звички, моральна спрямованість. 
Вважаємо доцільним визначити сутність споріднених понять, для того , 
щоб глибше зрозуміти процеси морального виховання:  
- мораль – специфічний тип регуляції відносин між людьми, 
спрямований на їх гуманізацію на засадах спільного блага;  
- моральність - внутрішня установка індивіда діяти відповідно до 
своєї совісті і свободи, волі; 
- моральні почуття – почуття, в яких виявляється стійке ставлення 
людини до суспільних подій, до інших людей і до себе самої; 
- моральна свідомість – відображає реальні стосунки і регулює 
моральний аспект діяльності людини; 
- моральні звички – стійкі форми поведінки, які є внутрішньою 
потребою особистості і виявляються в будь-якій ситуації й умовах; 
- моральна спрямованість - стійка суспільна позиція особистості, що 
складається на світоглядній основі мотивів поведінки і виявляється в різних 
умовах як властивість особистості; 
- моральна вихованість – інтегральна якість особистості, що 
характеризується певним рівнем сформованості морально-ціннісної сфери 
особистості;  
- моральні цінності – вибіркова, відносно стійка система 
спрямованостей інтересів і потреб особистості на загальнолюдську мораль;  
- моральне виховання старшокласників в умовах загальноосвітньої 
школи – взаємодія учнів і вчителів у спеціально створених умовах з метою 
залучення їх до суспільного досвіду та культури (соціалізації), з одного боку, 
та розвитку в них унікальних особистісних якостей (індивідуалізації) з іншого, 
у процесі чого відбувається. 
У філософському розумінні моральне виховання - це виховна діяльність 
школи і сім’ї, що має на меті формування стійких моральних якостей, потреб, 
почуттів, навичок, звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і 
принципів моралі, участь у практичній діяльності [12 , с.27]. 
Отже , трактування цього поняття з педагогічної точки зору 
визначається так, що моральне виховання є цілеспрямований та 
систематичний вплив на свідомість, почуття та поведінку вихованців з метою 
формування в них моральних якостей, що відповідають вимогам суспільної 
моралі [7, с.134]. 
 Моральне виховання - це багатогранний, цілісний системний процес, 
який дає змогу особистості формувати моральну свідомість, чуттєво-емоційні 
сфери, творчо ставитися до навколишньої дійсності, гуманних взаємин з 
людьми, формувати здатність розуміти та творити добро й красу в 
реальному житті. 
Особистість-суспільна істота, яка вільно та відповідально визначає 
свою позицію серед інших, здатна до свідомих соціальних дій; орієнтується у 
своїй життєдіяльності на прийняті у суспільстві цінності [ 3]. 
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 Враховуючи те, що в складному процесі формування розвиненої 
особистості старшокласника, чільне місце належить моральному вихованню, 
в якому представлені моральні еталони почуттів та моральної поведінки 
людей. Безсумнівно , що велику роль у моральному вихованні 
старшокласників відіграє моральна самосвідомість педагога, який 
усвідомлює себе як особистість і зважує власну роль в освітній сфері, 
суспільній, духовно-моральній діяльності. Моральну самосвідомість педагога 
характеризують його честь і гідність. Учитель несе відповідальність за 
формування людського в людині. Йому слід творити культуру моральних 
відносин, спілкування, незважаючи на суспільні негаразди. У системі 
моральних відносин у педагогічному середовищі дуже важливу роль відіграє 
взаємодія вчителя з учнівським колективом, які повинні будуватися на основі 
взаєморозуміння і взаємоповаги, поваги вчителем позитивних традицій 
колективу і почуття власної гідності кожного вихованця. Моральна діяльність 
педагога має відносну самостійність і може реалізовуватися через моральне 
просвітництво, моральне самовиховання.  
Актуальність морального виховання підростаючого покоління для 
сучасної української педагогічної теорії й практики обумовлюється 
специфікою явища моралі як специфічного типу регуляції людських відносин, 
спрямованого на їхню гуманізацію, з одного боку, та неспроможністю системи 
виховання моралі, що здійснюється сучасною загальноосвітньою школою, 
відображати суспільні трансформації на всі сфери життя, зміною ціннісно-
цільових пріоритетів та оновленням змісту, методів і форм виховання. 
Важливо підкреслити, що мораль виконує пізнавальну, оціночну, виховну 
функції, а складовими моралі є моральна свідомість, моральні відносини. 
Основну життєву позицію особистості старшокласника становлять 
норми і принципи моралі. Сутністю морального виховання є сукупність 
моральних відносин до Батьківщини, суспільства, живої і неживої природи, 
колективу,матеріальним і духовним цінностям, іншим людям і до самого 
себе. 
Разом з тим, важливо підкреслити, що моральне виховання 
розпочинається в сім’ї, продовжується у процесі соціалізації старшокласника. 
Сімейні цінності - моральні основи життя сім'ї, стосунки поколінь, закони 
подружньої вірності, піклування про дітей, пам'ять про предків та ін. 
Моральні стосунки в сім'ї накладають відбиток на все життя людини, 
оскільки їх вплив пов'язаний, по-перше, із сильними переживаннями, по-
друге, вони постійніші, по-третє, в них закладаються підвалини всіх 
моральних ставлень людини до суспільства, до праці, до інших людей [8, 
C.126]. 
 Українська народна педагогіка нагромадила цінний досвід морально-
етичного виховання молоді: глибока повага до батьків та старших, до 
сімейних та громадських обов’язків, працелюбство, доброзичливість, 
щирість,чуйність, взаємодопомога. Видатний український вчений Мирослав 
Стельмахович відмічає, що традиції українського національного виховання 
молоді класичні, а тому завжди актуальні. Це народні чесноти,норми 
християнської моралі, національної честі і громадянської гідності, чуйності і 
милосердя [ 9]. 
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При визначенні процесів, що впливають на формування моральної 
вихованості старшокласників, нами було визначено загальнолюдські цінності, 
ціннісні орієнтації, моральні норми, які є регуляторами взаємовідносин у 
суспільстві. 
Особливу увагу слід звернути на цінності, що мають бути основою для 
формування ціннісних орієнтацій молодого покоління сучасного українського 
суспільства, яке ставить своєю метою утвердитись у загальнолюдському 
ціннісному просторі. Тому формуванні ціннісних орієнтацій старшокласників – 
одна з актуальних проблем сучасного морального виховання 
Механізмом розвитку особистості старшокласника є побутовий та 
життєвий досвід, забезпечення об’єктивної інформації, мотивації особистості 
спрямованої на те, щоб якнайповніше задовольнити свої духовні та 
інтелектуальні потреби, ефективно самореалізуватися. 
Звичайно, регулятором взаємин у суспільстві молоді є ціннісні 
орієнтації, які виражені в морально-етичних ідеалах, переконаннях, 
принципах, почуттях, духовні цінності, усвідомлені і пережиті особистістю, що 
виконують у житті старшокласника орієнтуальну, регулятивну, проектувальну 
функції.  
На нашу думку, ціннісні орієнтації є одним з найважливіших структурних 
компонентів особистості. «Ціннісні орієнтації утворюють свого роду вісь 
свідомості, що забезпечує стійкість особистості, наступність певного типу 
поведінки і діяльності, яка виражається в спрямованості потреб та інтересів[ 
4 ,с.202]. 
Беручи до уваги думку А.І.Зравомислова, можемо зауважити, що 
струнка, несуперечлива,стійка система ціннісних орієнтацій дозволяє людині 
прожити життя зосереджено і продуктивно. Саме ця система зумовлює такі 
якості особистості, як цільність, надійність, вірність певним принципам та 
ідеалам, здатність до вольових зусиль в ім’я цих ідеалів і цінностей, 
активність життєвої позиції, наполегливість у досягненні мети. 
 Віковим періодом для формування ціннісних орієнтацій є підлітковий та 
юнацький вік, що характеризується виходом особистості на нову соціальну 
позицію, де формується її свідоме ставлення до себе як члена суспільства. 
Вчені стверджують, що цей період піднесення життєдіяльності, який 
супроводжується загальним посиленням процесу розвитку, підняттям на 
вищу сходинку всієї поведінки особистості, він є продуктивним для 
становлення старшокласника на базі духовно-моральних набутків людства. 
В.Сагатовський вказує, що формування ціннісних орієнтацій учня 
доцільно здійснювати на основі базових. До базових він включає такі 
цінності:благо,свобода, співпричетність, добро, мудрість, користь, правда, 
істина,творчість, краса, святе [12 ,с.428]. 
Розглядаючи моральні цінності, ми можемо стверджувати, що це різні 
форми вираження моральних вимог: норми і принципи моралі, моральні 
ідеали, поняття добра, справедливості, честі, гідності, обов'язку, життя 
людини, її моральні якості, моральні характеристики вчинків, діяльності та 
стосунків тощо. Варто звернути увагу, що моральні цінності виступають 
основою і критерієм для формування моральної оцінки та шкалою для 
співставлення оцінки явищ життя, вчинків людини. Моральні цінності є 
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добром і для людини, яка здійснює їх вибір, і для її оточення, на яке цей 
вибір впливає. У процесі міжособистих стосунків цінностями виступають 
добро і справедливість, що орієнтують на створення умов, за якими 
забезпечується мир і злагода між людьми, захист людського життя. Добра 
воля не тільки просвітлюється змістом, що випромінюють вищі цінності, але й 
стверджує їх у світі, у всіх сферах людського буття [5, с.347]. 
Необхідно наголосити на тому, що формування ціннісного ставлення 
особистості старшокласника до суспільства і держави, до себе і людей , до 
природи, праці та мистецтва має виявлятися в особистісному зростанні 
кожного, її гармонійному розвитку, становленні громадянина України, 
здатного виявляти національну гідність, успішно реалізовуватися в соціумі як 
сім’янин, професіонал, носій культури 
Зазначимо, що здійснювати моральне виховання старшокласників слід 
із застосуванням різних методів в навчально-виховному процесі. 
 Великий педагог Костянтин Ушинський стверджував, що основними 
методами морального виховання є : переконання і роз’яснення, 
заохочення,покарання,нагорода, обмін думками, вправи. Він вважав, що 
кожен народ має свою мету виховання, свій ідеал людини і вимагає від свого 
виховання відтворення цього ідеалу в окремих особистостях [ 14]. 
 Антон Макаренко вбачав, що ефективними методами морального 
виховання є: повага, вимога,заохочення , покарання, спеціальна виховна 
дисципліна, щирість, відвертість, колектив, сім’я, праця. Визначний вчений 
вважав, що потрібно поглиблювати і зміцнювати зв’язки школи з життям, з 
тими проблемами,які воно ставить.[ 5]. 
Василь Сухомлинський виділяє такі методи морального виховання: 
практичне привчання,переконання,повага,вимога,довіра, наказ,спонукання 
до активного виявлення думки і почуття, одухотворення юнаків та дівчат 
працею. Формувати загальнолюдські форми моралі в душі дитини, розбудити 
в неї сердечність, чуйність, порядність,доброту, людяність закликав великий 
вчений, педагог-практик. [ 9 ]. 
Разом з тим , важливо підкреслити, що в сучасних умовах слід 
використовувати такий метод як колективну творчу справу, коли в ній беруть 
участь всі вихованці, коли йде обговорення пропозицій та вибір справи, 
планування та виконання. Саме такий метод дає можливість кожному 
вихованцю виявити різні здібності, навчитися спілкуватися з різними 
особистостями, реалізувати свої інтереси, побувати в ролі підлеглого і 
керівника. Методика колективного творчого виховання, розроблена та 
апробована І.П.Івановим, який прагнув створити учнівський колектив у 
соціальному середовищі, де відбудеться становлення особистості, яка зможе 
забезпечити стійкість поглядів та переконань дитини. З гуртування такого 
колективу вимірюється здобутками особистості – моральними і творчими, 
такими як мотиви і вчинки, цінності і цілі, інтереси і потреби, ідеали і 
самооцінка[ 13,с.154].  
Види колективних творчих справ для старшокласників можуть бути 
різноманітними: трудові десанти, захист проектів, прес-конференція, турнір-
вікторина. літературні й художні конкурси, вечори-портрети поетів, вечори-
реквієми, літературно-музичні вечори, конкурс інсценізації пісень,спортивно-
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оздоровчі, традиційні загальношкільні свята. Необхідно зазначити, що всі 
види колективної творчої справи формують у старшокласника ціннісне 
ставлення до своєї держави і суспільства, до інших людей, до праці, 
мистецтва,природи, до самих себе і своїх учнівських обов’язків, а також 
ціннісних орієнтацій: особистих, сімейних. громадянських, національних, 
загальнолюдських.  
Як свідчить досвід роботи з старшокласниками, слід застосовувати 
диспути, дискусії, дебати, які спонукають конструктивно сприймати минуле, 
захищати власну та поважати альтернативну точку зору, адекватно 
оцінювати ситуацію та приймати швидке динамічне рішення. Звичайно, 
атмосфера суперництва протягом таких змагань допомагає старшокласнику 
не тільки побачити себе, але й зрозуміти оточуючих, формувати себе при 
захисті різних позицій. Дискусії, диспути, дебати – це інтелектуальні ігри, що 
сприяють розвитку вміння відстоювати свої погляди та судження, розвивати 
мислення, вміння задавати питання та відповідати в емоційно - напружених 
обставинах; виховувати моральні якості, формувати культуру поведінки та 
спілкування, ціннісне ставлення до себе та опонентів. Дискусії та дебати 
можна проводити на такі теми: »Права, свободи і обов’язки людини та 
громадянина»,»Що означає бути людиною?», »З чого починається дружба і 
вміння дружити? », »У чому цінність життя?», »Ідеал сучасної молодої 
людини», »Духовна краса людини», «Любов’ю дорожити вмійте. Що це 
значить?», «Самореалізація, самоорганізація, самодисципліна, 
відповідальність – як виховати ці якості.», » Про мету життя і шляхи її 
здійснення» та інші. 
У формуванні моральної свідомості учнів старшого віку особливого 
значення набуває принцип гармонійного поєднання свободи і необхідності. 
Основним видом діяльності, де це поєднання виступає безпосередньо і 
найбільш переконливо, є праця – навчальна, громадська, продуктивна. 
Праця стає для старшокласників основним критерієм честі, гідності, совісті та 
всіх інших моральних цінностей. 
 Організовуючи різноманітні заходи з морального виховання в 
загальноосвітніх навчальних закладах, педагогічні колективи формують у 
особистості старшокласника національну спрямованість, любов до рідної 
мови, національну свідомость, любов до рідної землі та свого народу, 
прищеплюють шанобливе ставлення до культури, спадщини, народних 
традицій і звичаїв, національно-етнічної обрядовості всіх народів, що 
населяють Україну. Прагнуть створити умови для формування кращих 
якостей і здібностей старшокласника, джерел його життєвих сил, розуміння 
його запитів, інтересів, гідності, довір'я до нього, виховання гуманної , 
духовно багатої особистості та громадянські та сімейні цінності. 
Сформованість моральних цінностей старшокласника є вираженням 
усіх чеснот особистості, які мають велике значення в багатьох галузях 
людської діяльності. Соціальний прогрес, на жаль, не завжди збігається з 
моральним удосконаленням особи, але у кожному суспільстві у людській 
свідомості вкладалися певні моральні цінності, ціннісні орієнтації у її 
поведінці, діяльності. Духовні цінності потрібні сьогоднішньому 
старшокласнику більше ніж будь-коли. Сьогоднішня духовна криза молоді в 
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багатьох випадках обумовлена саме відривом від національних основ, які 
утримують людину в межах почуття любові до Батьківщини, патріотизму, 
формують систему цінностей як мотивів поведінки.  
До речі, слід зауважити,що у навчальних умовах особистість лише тоді 
починає набувати стійких моральних якостей, коли цьому сприяють і 
об’єктивні умови, її позиція у колективі, значимість соціальної ролі, яку вона 
виконує. Рівень усталеної моральної культури старшокласника визначає 
система моральних цінностей особистості, орієнтиром якого є моральний 
розвиток суспільства. При цьому слід зазначити, що роль вчителя зростає і 
його завдання – створювати всією навчально-виховною системою виховний 
вплив на моральні відносини, при яких би старшокласник пережив 
задоволення від того, що він своїми вчинками, своєю поведінкою приносить 
радість людям, творить добро для них, бере відповідальність за результати 
своєї діяльності, вміє володіти і керувати самим собою. Це – азбука 
морального виховання, що є головною умовою виховання у формуванні 
моральності як складової загальнолюдських цінностей. 
Висновки. Отже, моральне виховання старшокласників виступає як 
цілісний процес, який відбувається через залучення учнів до норм і традицій 
родинного, громадського і державного життя . Моральне виховання 
старшокласників є одним з головних виховної роботи загальноосвітньої 
школи по формуванню морально-інтелектуального потенціалу суспільства, 
високоморальної й доброчесної особистості. Провідним завданням сучасної 
школи є формування гармонійної, духовно багатої та національно свідомої 
особистості, її ціннісної сфери, як показника рівня моральної вихованості .У 
позаурочній виховній роботі із старшокласниками бажано проводити дискусії, 
диспути, дебати, інтелектуальні турніри, написання і захисти проектів для 
мотивації академічної активності старшокласників, розвитку їх творчого 
потенціалу та природовідповідної самореалізації.  
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In the article the author defines the notion of school disadaptaion, offers the 
technology of social-pedagogic work with disadapted first-graders and gives 
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